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についての社会的約束（Compromiso Social por la 
Calidad de la Educación）」，2008 年には「高い質










（Secretaría de Educación Pública）（以下，SEP と
略す），州政府，全国教育労働者組合（Sindicato 
































































































































ア（Joaquín Hernández Galicia）， 通称ラ・キー
ナ（la Quina）に対する 1989 年 1 月 10 日の逮捕
はメディアを賑わすものであった（松下 [2010 : 































（Mexico, Poder Ejectivo [1989 : i]）。こうして得




































1980 年代に SNTE による SEP への影響は増大
した（Muñoz Armenta [2005 : 6], Arnaut [1999], 

















































SNTE は，1989 年 2 月 10 日，11 日，13 日，
































































































議論への参加を促進した（Loyo Brambila [1997 
: 42]）。例えば，企業家達は，企業家セクター教





[1997 : 161, 163]）。
第 2 に，バルトゥレットは SNTE にとって深
刻な根本問題，分権化のテーマを正面から投げか
けた（Loyo Brambila [1997 : 42]）。教育の分権化














































第 2 の行動は，SNTE 自身が教育近代化の熱心
な唱え手となることであった。（Leyva Piña [2007 
: 87-88]）。教育をテーマとする国際会議の開催，
教育インターナショナル（Internacional de la 
Educación），アメリカ教育者同盟（Confederación 
de Educadores de América），メキシコ教師の文
化のための SNTE 財団（Fundación SNTE para 
la Cultura del Maestro Mexicano）の各組織の創







de Investigación y de Estudios Avanzados del 













行動」は，1992 年 2 月第 2 回 SNTE 特別全国大





























































モ ク テ ス マ・ バ ラ ガ ン（Esteban Moctezuma 
Barragán）は，セディッジョがその交渉の当初
より分権化を他の諸テーマを含む全体の中に位置





















































































































は，2000 年の PRI 政権から国民行動党（Partido 
de Acción Nacional）政権への交代時を，SEP 内
や教育成策決定からの SNTE 勢力を排除する好
機と見ていたが，それは虚しく過ぎた（Latapí 
Sarre [2004 : 337-339]）。2002 年，初等前教育の
義務化が高校教育の義務化より優先して決定され
たのは，SNTE が組織拡大を意図したためだと
指摘されている（Observatorio Ciudadano de la 
Educación [2004]）。そして 2006 年からの同じく
国民行動党政権においては，ゴルディッジョの
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ズム的支配体制が作り出された（松下 [2010 : 13]）。
⑶ カルロス・モンシバイス Carlos Monsivais が「市
民社会の登場」と呼ぶ市民の運動の活発化は，多
くの文献によって指摘されている（松下 [2010 : 
392]; Morales-Gómez, Torres [1990 : 56]; Latapí 
Sarre [1988 : 9]; Santín del Río [2004 : 64]）。
⑷ 実施過程の参加については，「計画」においてその
実行の際に社会の参加と責任が不可欠としている





締結された（Latapí Sarre [2004 : 57]）。
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